




















The Meaning of Studying in Japan for People with Prior Work Experience: 
























































 本稿で分析するのは、来日前に社会経験のある 3 名のプログラム修了生で、詳細は表１
のとおりである。インタビューは 2020年の８月に Zoomで実施した。 
【表１ 修了生の背景と修了後の進路】 
 Aさん Bさん Cさん 
出身 韓国 中国 ベトナム 























































































































































3.2  Bさん：中国で高齢者介護人材の育成に携わりたい 


































































【写真 2   日本の大学院の入学式に臨む B さん】 
 






















































































































































































法政 JLPの 1期生として、恥ずかしくないようにもっと精進します！ありがとうございます。 
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